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ンやウィンドウを表示したGUI (Graphical User 
Interface)により、普通の人でも簡単にコンピュ
ータが操作できるようになりました。




























































・SPAM サイトからのメール    20％ 
（このメールは学内に配送されない） 
・内容等から SPAM と判断されるメール   
15% 
（サブジェクトに[SPAM]を付加し配送） 

















Antivirus ソフトウェアが Virus 警告を上げ
ることがあると思います。本学では、ユーザ































































































































>cerutil  –hashfile  ファイル名  方式
で計算できます。具体的には、ファイル（例
えば、情報システム.docx）があるフォルダ
で SHA-1 を計算する場合には、 
C:\Users\okino\Documents>certutil -
hashfile  情報システム.docx SHA1 


































このファイルを VirusTotal に uploda し、
検査したら、2018/4/15 19:56 現在で 60 種
















 さらに VirusTotal ではウイルス配布等に















































































































































































































のクラスで9席以上の空席があった。 [8]  































































































































図 5 Flightradar24 で、東アジア地域の地図を表示した



































































































2. Alaska Airlines. Alaska Airlines And Horizon Air 












5. Skyscanner. Skyscanner. (オンライン) (引用日:
2018年4月30日.) https://www.skyscanner.net/. 
6.総務省統計局物価統計室. インター ネット通信販
売の現状について. (オンライン) (引用日: 2018年4月
30日.)
http://www.stat.go.jp/info/kenkyu/cpi/pdf/008-2.pdf. 
7. SwartzL.Karl. Great Circle Mapper. (オンライン)
(引用日: 2018年4月30日.) http://gc.kls2.com/. 
8. BCD Travel. Flight Availability. (オンライン) (引
用日: 2018年4月30日.) 
https://flightavailability.bcdtravel.com/. 
9. TripAdvisor LLC. SeatGuru. (オンライン) (引用
日: 2018年4月30日.) https://www.seatguru.com/. 
10. Frequent Flyer Network. Seat Expert. (オンラ
イン) (引用日: 2018年4月30日.)
http://seatexpert.com/. 
11. Flightradar24 AB. Flightradar24. (オンライン)
(引用日: 2018年4月30日.)
https://www.flightradar24.com/. 
12. —. About - Flightradar24.com. (オンライン) (引
用日: 2018年4月30日.)
https://www.flightradar24.com/about. 
13. BBC News. Malaysia Airlines MH370 





14. The Guardian. Malaysia Airlines MH17 flight 
path map. (オンライン) (引用日: 2018年4月30日.)
https://www.theguardian.com/world/graphic/2014/j
ul/18/malaysia-mh17-flight-path-map-ukraine. 
15. FlightAware. FlightAware. (オンライン) (引用
日: 2018年4月30日.) https://ja.flightaware.com/. 
16. —. FlightAwareについて. (オンライン) (引用日: 
2018年4月30日.) https://ja.flightaware.com/about/. 
17.全日本空輸株式会社. マイレー ジチャー ト 












































































































































































































































































図 5. 活動またはリソースを追加する 
 
 

































































































にて ― とは云え，お手持ちのプラットフォームにデスクトップ用の計算システム Mathematica® 
１ライセンスを手元に置いておくとさらに便利ではあるが ― Wolfram テクノロジーによる計算パ
ワーにより本報読者が長年にわたって蓄積された静的ドキュメントがあたかも「命を吹き込まれた」
インタラクティブ・コンテンツへと変容し，受信者に一層の「知識を広める」ことを実現する ICT教















の一つである CDF（Computable Document 
Format™）[1] を謂う．これまでにMathematica











































たWolfram|Alpha: Computational Knowledge 





























































































































た膨大な資料，たとえば Word や Excel などの















図 3. CDF Player 上のマウス・アクション 
 
３．CDF ドキュメントの一例 
空気抵抗のある雨滴の落下現象は時間領域 𝑡𝑡 ∈(0, 𝑇𝑇]において次の微分方程式により表現するこ
とができる：  








𝑧𝑧 = 𝑧𝑧0 𝑎𝑎𝑡𝑡 𝑡𝑡 = 0, 
𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑡𝑡
= 𝑣𝑣0 𝑎𝑎𝑡𝑡 𝑡𝑡 = 0. 

























































[1] Wolfram ， "Computable Document Format ™       
（計算可能ドキュメント形式，CDF）とは？"，
https://www.wolfram.com/cdf/ （2018.02.27） 
[2] Stephen Wolfram，"An Elementary Introduction to 
the Wolfram Language"，Second Ed.，Wolfram 
Media, Inc.，(2017.04.01)  
[3] Wolfram， "WOLFRAM U - VIDEO CLASS - 
Hands-on Start to Mathematica (Open courses for 
students and professionals )", wolfr.am/hostm
（2018.02.27） 






[6] Wolfram ， "CDF ラ イ セ ン ス の 種 類 " ， 
http://www.wolfram.com/cdf/adopting-cdf/licensing-op
tions.html（2018.02.27） 
[7] Wolfram，"CDFについての FAQ（よくある質問）"， 
http://www.wolfram.com/cdf/faq/（2018.02.27） 
































































 図３ Word から変換した xmlの内容 
（ミッシングワード選択の問題文部分） 
 
























































図９  表挿入の記入例 
 





























図 15  画像挿入の記入例 
 
 













図 18及び図 19に図 17 を変換したミッシン
グワード選択のビューア表示を図 20 にドラッ
グ＆ドロップテキストのビューア表示を示す。 
図 17，図 18及び図 20の赤枠は，誤答選択肢
リストを示す。 
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2.5 XMLファイルから Word 文書への逆変換 

















図 24に， XML を逆変換することで得られた小
テスト作成書式の Word 文書の内容示す。最初





 図 21 全体フードバックを含む問題 
 
 
図 22 XML変換結果（問題文，フィドバック） 
 
 










図 24 XMLからの逆変換結果 
３．おわりに 
本ツールは，富山大学総合情報基盤センター





















イルの逆変換－”, Proceeding of Moodle Moot 





























































































図 2 脆弱性検査結果 (機器管理者数) 
 





・プリンター    1台 
 ・NAS    3台 
 ・無線 LAN機器   1台 
 ・PCサーバ  ー   1台 
 
 [3回検出された機器] 
 ・プリンタ  ー  14台 
 ・NAS    5台 
 ・無線 LAN機器  3台 
 ・PCサーバ  ー   2台 


















































情報政策課 技術職員 山田 純一 
 
































 総合情報基盤センターが管理する IP アドレ
スの範囲であること。 

























































[1] 国立情報学研究所 UPKI 電子証明書発行サービス，
https://certs.nii.ac.jp/ 












 平成 29 年度学内講習会開催状況 
 





1回目：平成 29年 5月 8日(月) 
    10時 30分～12時 
2回目：平成 29年 5月 15日(月) 
       10時 30分～12時 
3回目：平成 29年 5月 22日(月) 
       10時 30分～12時 
4回目：平成 29年 5月 29日(月) 
       10時 30分～12時 
 
(日程 B) 
1回目：平成 29年 5月 9日(火) 
    13時～14時 30分 
2回目：平成 29年 5月 16日(火) 
       13時～14時 30分 
3回目：平成 29年 5月 23日(火) 
       13時～14時 30分 
4回目：平成 29年 5月 30日(火) 






担当講師 総合情報基盤センター 牧野久美 
講習内容 
【目的】 






















1回目：平成 29年 10月 23日(月) 
    10時 30分～12時 
2回目：平成 29年 10月 30日(月) 
       10時 30分～12時 
3回目：平成 29年 11月 6日(月) 
       10時 30分～12時 
4回目：平成 29年 11月 13日(月) 
    10時 30分～12時 
 
(日程 B) 
1回目：平成 29年 10月 24日(火) 
    13時～14時 30分 
2回目：平成 29年 10月 31日(火) 
       13時～14時 30分 
3回目：平成 29年 11月 7日(火) 
    13時～14時 30分 
4回目：平成 29年 11月 14日(火) 






担当講師 総合情報基盤センター 牧野久美 
講習内容 
【目的】 
































平成 30年 3月 31日現在 
 
 
ソフトウェア Ver. 利用用途等 利用申請資格者 
Symantec Endpoint Protection 
14.0.1 コンピュータ 
ウイルス対策 
本学の職員 (Windows,Mac OS) 
ESET Endpoint AntiVirus(Windows，Macintosh) 6.x 
JMP(Windows， Mac OS) 13 データ分析／統計 本学の職員 
SPSS(Windows,Mac OS) 23 統計解析 本学の職員 





Mathematica 10 数式処理等 本学の教員 















総合情報基盤センター 技術補佐員 牧野久美 
1. 講習会日程 
 
 平成29年度 前  期 平成29年度 後  期 
日程A(10:30～12:00) 日程B(13:00～14:30） 日程A(10:30～12:00) 日程B（13:00～14:30） 
第1回目 5月 8日（月） 5月 9日（火） 10月23日(月) 10月24日(火) 
第2回目 5月15日（月） 5月16日（火） 10月30日(月) 10月31日(火) 
第3回目 5月22日 (月） 5月23日（火） 11月 6日(月) 11月 7日(火) 
第4回目 5月29日（月） 5月30日（火） 11月13日(月) 11月14日(火) 
 
担当：  総合情報基盤センター 技術補佐員 牧野久美  






3. 受講者数  
（前期）学部生  14名          計14名 
（後期）学部生 23名 / 大学院生 1名     計24名  合計 38名 
4. 使用教材 
テキスト「情報利活用 表計算 Excel 2013/2010対応」日経 BP社  
 
5. アンケート結果から 
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• 上木佐季子，JSiSE学生研究発表会 北信越地区 実行委員，2010.10-2018.3． 
• 上木佐季子，教育システム情報学会北信越支部 幹事，2013.8-． 
• 沖野浩二, 情報処理学会 CSEC研究会 運営委員. 
• 沖野浩二, 情報処理学会 編集委員会 NWグループ主査 
 
５． 補助金等 
• 布村紀男 (研究統括者), “第一原理計算による金属表面及び金属複合体の量子現象の研究”, 
共同研究費 (矢崎総業株式会社), 1497千円, 2017年 7月-2018年 6月. 
• 奥村弘 (研究代表), “バラスト振動変形挙動評価技術と地震防災・減災機能を強化する鉄道安





富山大学公開講座, 富山大学, 2017年 11月. 
• 沖野浩二, “個人情報の保護対策”, (社)富山県児童クラブ連合会, 富山県総合福祉会館, 2017
年 7月 2日. 
• 遠山和大 “雪から読み解く地球環境”, 富山大学公開講座, 富山大学, 2017年 10-11月. 
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平成 29年度 学内ネットワーク利用状況 
 平成 29年 4月から 2018年 5月上旬までの、学内外のネットワーク利用状況は下記のと
おりです。日中のピーク時には 1Gbpsを超える通信が発生しており、日平均では、平成 29
年度の通信実績に対して微増の 500Mbps越えを観測しています。 
平成 29 年度末に、杉谷キャンパスとの接続回線を 1Gbps から 10Gbps に増速し、この
速度に対応すために、杉谷キャンパス FWおよび大学 FWを高性能なものに更新いたしま
した。 




















 平成 29年 4月 1日から平成 30年 3月 31日までの接続状況は，次のとおりで，表１，２は VPN
の接続状況です。 







利用月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 
利用者数 2,048 2,084 2,011 2,019 2,190 2,230 
接続時間合計(hr) 4,825 6,189 4,685 5,121 5,290 5,857 
 
利用月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 
利用者数 2,081 2,063 2,157 1,873 2,140 2,327 








利用月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 
利用者数 10,986 4,790 4,366 4,933 6,526 12,483 
接続時間合計(hr) 9,615 6,409 3,353 4,088 3,907 7,802 
 
利用月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 
利用者数 13,187 5,213 4,444 4,905 11,096 9,387 
接続時間合計(hr) 11,327 6,829 3,290 1,212 2,531 1,931 
 
 
表１ 職員の VPN接続状況 
表２ 学生の VPN接続状況 
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・1階 第 1端末室 
・2階 第 2端末室 
・2階 リフレッシュルーム 
・3階 第 3端末室 














・3階 B35番教室前廊下 ※ 
・1階 C11番教室 
・1階 C12番教室 ※ 
・1階 C13番教室 
・2階 C21番教室 ※ 
・2階 C22番教室 ※ 
・1階 D11番教室 
・1階 D12番教室 ※ 
・1階 D21番教室 ※ 
・1階 D22番教室 ※ 
・1階 E11番教室 ※ 
・1階 E12番教室 ※ 
・2階 E21番教室 ※ 
・2階 E22番教室 ※ 
・2階 E23番教室  
・2階 学生控室コーナー ※ 
・3階 E31番教室 ※ 
・3階 E32番教室 ※ 
・3階 E33番教室 ※ 
・3階 E34番教室 ※ 
・4階 E41番教室 ※ 
・4階 E42番教室 ※ 
・4階 E43番教室 ※ 








・2階 第 3講義室 
・2階 第 4講義室 
・2階 ラウンジ  
・3階 第 5講義室 
・3階 第 6講義室 
・3階 ラウンジ 
 人間発達科学部 
・第 1棟 1階 111講義室 
・第 1棟 1階 112講義室 
・第 1棟 1階 113講義室 
・第 1棟 1階 114講義室 
・第 1棟 1階 115講義室 
・第 1棟 1階 117講義室 
・第 1棟 2階 大会議室 
・第 1棟 2階 中会議室 
・第 1棟 2階 小会議室 
・第 1棟 4階 141講義室 
・第２棟１階 エントランス 
・第２棟 1階 211講義室 
・第２棟 2階 端末室 
・第３棟 3階 311講義室 
・第３棟 3階 331講義室 
・第３棟 3階 332講義室 
・第３棟 4階 341講義室 
・第３棟 4階 342講義室 
・第５棟１階 レンタルルーム 7   






・講義棟 1階 101講義室 
・講義棟 1階 102講義室 
・講義棟 2階 201講義室 
・講義棟 3階 301講義室 
・講義棟 4階 401講義室 
・演習棟 2階 昼間主コース学生控室 
・演習棟 4階 端末室 
・研究棟 2階 学生掲示板前 
・研究棟 2階 小会議室 
・研究棟 3階 資料室（２） 
・研究棟 4階 視聴覚室 
・研究棟 4階 情報処理室 
・研究棟 7階 中会議室 
・研究棟 7階 大会議室  
 理学部  
・１号館 1階 端末室 
・１号館 2階 講義室（A238) 
・１号館 2階 講義室（A239) 
・１号館 2階 C202 
・１号館 2階 コラボレーション（C205) 
・１号館 3階 A337 
・１号館 4階 コラボレーション（A424) 
・２号館 1階 エントランス 
・２号館 1階 会議室（B136） 
・２号館 2階 小会議室 
・２号館 1階 学部長会議室 
・２号館 2階 リフレッシュスペース 
・２号館 2階 多目的ホール（B243） 
・２号館 3階 リフレッシュスペース 
・２号館 4階 リフレッシュスペース 
 工学部  
・講義棟 1階 104 講義室（第１端末室） 
・講義棟 1階 105 講義室（第２端末室） 
・講義棟 1階 106 講義室 
・講義棟 1階 ホール 
・講義棟 2階 ホール 
・管理棟 1階 エントランス 
・管理棟 2階 1261号室（大会議室） 
・管理棟 2階 小会議室 
・管理棟 2階 中会議室 
・電気棟 2階 4210号室 
・大学院棟 1階 第１大学院演習室 
・大学院棟 2階 リフレッシュコーナー 
・大学院棟 3階 リフレッシュコーナー 






















































 AZAMI  
・AZAMI  



































・3階 ゼミナール室 3前廊下 
 薬学新棟 
・7階 セミナー室 8 
 看護学科棟 
・１階 11教室  ※ 

























 ・1階 エントランスホール 
・2階 エントランスホール（西） 
































・F-161 図書館 1F閲覧室 

























































































端末室名 時限 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 端末室名 時限 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜
1 1
総合情報基盤 2 総合情報基盤 2
センター２F 3 センター２F 3
第２端末室 4 第２端末室 4
61台 5 60台 5
（Ｗｉｎｄｏｗｓ） 6 （Ｗｉｎｄｏｗｓ） 6
7 7
1 1
総合情報基盤 2 総合情報基盤 2
センター３F 3 センター３F 3 前半
第３端末室 4 前半 第３端末室 4 前半
57台 5 56台 5




センター４F 3 センター４F 3
第４端末室 4 前半 第４端末室 4
65台 5 64台 5
（Ｗｉｎｄｏｗｓ） 6 （Ｗｉｎｄｏｗｓ） 6
7 7
1 1
図書館 2 図書館 2
マルチメディア 3 マルチメディア 3
研修室 4 研修室 4
31台 5 30台 5
（Ｗｉｎｄｏｗｓ） 6 （Ｗｉｎｄｏｗｓ） 6
7 7
1 人文学部 1
人文学部 2 教育用 2
教育用 3 端末室 3





人間発達科学部 2 人間発達科学部 2
教育用 3 教育用 3
端末室 4 端末室 4
46台 5 46台 5
（Ｗｉｎｄｏｗｓ） 6 （Ｗｉｎｄｏｗｓ） 6
7 7
1 1
経済学部 2 経済学部 2
教育用 3 教育用 3
端末室 4 端末室 4
50台 5 50台 5
（Ｗｉｎｄｏｗｓ） 6 （Ｗｉｎｄｏｗｓ） 6
7 7
1 1 後半
理学部 2 理学部 2 後半
教育用 3 教育用 3
端末室 4 端末室 4
50台 5 50台 5
（Ｗｉｎｄｏｗｓ） 6 （Ｗｉｎｄｏｗｓ） 6
7 7
1 1
工学部 2 工学部 2 後半 後半
教育用第１ 3 教育用第１ 3 後半 後半
端末室 4 端末室 4 後半 後半
55台 5 55台 5
（Ｗｉｎｄｏｗｓ） 6 （Ｗｉｎｄｏｗｓ） 6
7 7
1 1
工学部 2 工学部 2
教育用第２ 3 教育用第２ 3
端末室 4 端末室 4
34台 5 34台 5
（Ｗｉｎｄｏｗｓ） 6 （Ｗｉｎｄｏｗｓ） 6
7 7
表4 平成２９年度定期端末室利用状況(五福キャンパス)     は定期端末利用 


























部屋名称 時限 部屋名称 時限
1 1
杉谷キャンパス 2 杉谷キャンパス 2
情報処理実習室 3 情報処理実習室 3
(中） 4 (中） 4
60台 5 60台 5
（Mac） 6 （Mac） 6
7 7
1 1
杉谷キャンパス 2 杉谷キャンパス 2
情報処理実習室 3 情報処理実習室 3
(大） 4 (大） 4
１3１台 5 １3１台 5








木曜 金曜月曜 火曜 水曜月曜 火曜 水曜 木曜
この他に，臨時利用延べ6時限
部屋名称 時限 部屋名称 時限
1 1
高岡キャンパス 2 高岡キャンパス 2
C222 3 C222 3
45台 4 45台 4




高岡キャンパス 2 高岡キャンパス 2
C223 3 C223 3
47台 4 47台 4
（Windows） 5 （Windows） 5
6 6
7 7
火曜 水曜 木曜 金曜 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜月曜
前半
前半
表6 平成２８年度定期端末室利用状況(高岡キャンパス)     は定期端末利用 




















































































































端末室には 1台のプリンターを設置しています。杉谷キャンパスは大教室 2台，中教室 2台，小







A3用紙 白 黒：１面あたり 20ポイント 
カラー：１面あたり 40ポイント 
































































































































































































































































































































図 1 平成 29年度 月別ジョブ件数 


















































平成 29年度 端末室障害報告（五福キャンパス） 
 
2017（平成 29）年 4 月から 2018（平成 30）年 3 月末までの，五福キャンパスの各端末室にお
けるハードウェア障害状況は以下のとおり。参考までに 2012（平成 24）年からの推移を掲載する。 
 






















































































































































































































































長柄 毅一   
総合情報基盤センター 教 授 布村 紀男   
〃 准教授 奥 村  弘   
〃 准教授 上木 佐季子  
〃 准教授 沖野  浩二  
人 文 学 部 教 授 大野  圭介  
人間発達科学部 教 授 鼓  みどり  
経 済 学 部 准教授 大坂   洋  
理工学研究部 
（理学） 
准教授 木村   巌  
医学薬学研究部 
（医学） 
教 授 田村  了以  
医学薬学研究部 
（薬学） 
教 授 水口  峰之  
理工学研究部 
（工学） 
教 授 笹木   亮  
芸術文化学部 准教授 河原  雅典  
和漢医薬学総合研究所 教 授 柴原  直利  
附 属 病 院  教 授 中川   肇  
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副部会長 
（運営委員会委員） 
〃 准教授 杉 森  保  
〃 准教授 杉本  健士  
和漢医薬学総合研究所 准教授 東田  道久  
〃 准教授 伊藤  卓也  
附 属 病 院 教 授 中川   肇 （運営委員会委員） 
〃 准教授 北  啓一朗  
総合情報基盤センター 業務主任 奥   牧人  
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芸術文化学部 教 授 長柄  毅一 
部 会 長 
（運営委員会委員） 
〃 准教授 小松  裕子  
〃 准教授 辻合  秀一  
〃 助 教 長岡  大樹  
総合情報基盤センター 業務主任 藤田  徹也 副部会長 
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笹野  一洋 医学薬学研究部（医学） 教 授 杉谷キャンパス業務主任 
藤田  徹也  芸術文化学部 准教授 高岡キャンパス業務主任 
布村  紀男 総合情報基盤センター 教 授  
上木 佐季子       〃  准教授 
奥村   弘       〃  准教授 
沖野  浩二       〃  准教授 
遠山  和大  〃 講 師 
畑  篤 学術情報部情報政策課 技術専門職員 
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